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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan nilai  Serum Glutamic 
Oxaloacetic Transaminase  (SGOT) dan  Serum Glutamic Pyruvic Transaminase
(SGPT) kelinci setelah implan  plate  berbahan logam. Penelitian ini menggunakan 
6 ekor kelinci yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1  diimplan  plate
berbahan  tantalum dan  kelompok 2 diimplan  plate  berbahan  besi. Pengambilan 
darah melalui vena  auricularis  dilakukan  pada hari ke  0, 7, 14, 28, dan 56.  Hasil 
penelitian menunjukkan  nilai SGOT dan SGPT meningkat  pada  beberapa hari 
pertama  pengamatan dan menurun kembali  pada beberapa  hari  terakhir
pengamatan yang masih dalam batas normal.  Penggunaan implan  plate  tantalum 
dan  plate  besi alternatif menyebabkan  perubahan nilai SGOT dan SGPT  pada 
beberapa hari pengamatan.
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